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Мета. Дослідження змочувальної здатності розчинів поверхнево-активних речовин різних 
класів по відношенню до суворого бавовняного трикотажного полотна.  
Методика. Визначення змочувальної здатності розчинів поверхнево-активних речовин різної 
концентрації проводилось методом занурення Дрейвза. 
Результат. У роботі наведені результати дослідження змочувальної здатності розчинів 
поверхнево-активних речовин різних класів по відношенню до суворого бавовняного трикотажного 
полотна.  
Наукова новизна. Вперше встановлені залежності часу змочування зразків суворого 
бавовняного трикотажного полотна від концентрації поверхнево-активних речовин різних класів.  
Практична значимість. Встановлені поверхнево-активні речовини та їх концентрації, що 
забезпечують максимально швидке змочування трикотажу. 
Ключові слова: поверхнево-активні речовини, композиція, змочування, трикотажне полотно, 
підготовка, промивання. 
 
Вступ. Суворі бавовняні трикотажні полотна містять технологічні та природні 
домішки, які перешкоджають змочуванню трикотажу під час фарбування і які необхідно 
видалити при підготовці. Технологічними домішками є замаслювачі – суміш рідких 
синтетичних та рослинних олій, що наноситься на нитки при в’язанні. До природних 
домішок суворого бавовняного трикотажного полотна належать, у першу чергу, воскоподібні 
речовини [1]. Якість отриманих при подальшому фарбуванні забарвлень та в цілому якість 
готових виробів залежить від повноти видалення домішок. Для бавовняних трикотажних 
полотен це відбувається під час промивання або відварювання у апаратах періодичної дії у 
розчинах поверхнево-активних речовин (ПАР) [2]. Однак ПАР, що використовуються у 
даний час на вітчизняних трикотажних підприємствах під час промивання бавовняного 
трикотажу забезпечують його низьку капілярність через неповне видалення замаслювачів та 
супутніх природні речовин бавовни з трикотажного полотна [3]. 
Тому створення нових ефективних композиційних препаратів ПАР ефективного 
проведення процесу відварювання бавовняного трикотажного полотна є своєчасним та 
актуальним завданням. Вирішити його можливо шляхом детального дослідження колоїдно-
хімічних властивостей індивідуальних ПАР.  
Постановка завдання. Метою дослідження є вивчення колоїдно-хімічних 
властивостей ПАР різних класів для виявлення найефективніших з них та подальшого 
створення композицій, ефективних у процесі промивання бавовняного трикотажного 
полотна. 
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Для досягнення мети у роботі поставлено наступне завдання: дослідити змочувальну 
здатність розчинів досліджуваних ПАР відносно суворого трикотажного полотна при різній 
концентрації. 
Результати дослідження. З метою створення високоефективних композицій ПАР для 
підготовки бавовняного трикотажного полотна необхідно методично дослідити властивості 
індивідуальних ПАР.  
Для розробки композицій для промивання трикотажного полотна обрано ПАР різних 
класів: аніонактивні (АПАР), неіоногенні (НПАР), амфотерні (АмПАР) та криптоаніонний 
(КрПАР), що виробляються провідними фірмами цієї галузі (табл. 1). 
Таблиця 1 
Характеристика досліджуваних ПАР 
Назва ПАВ Виробник Зовнішній вигляд Хімічний склад 








Склад з похідних жирних спиртів 
з алканолом та модифікованих 
метилполісілоксанів 
Eriopon R Прозора, жовтувата, 
рідина середньої 
в’язкості 
Натрієва сіль модифікованої 
поліакрилової кислоти 
Albatex Прозора рідина Водний розчин поліакрилатів та 
комплексоутворювачів 
Invatex Прозора рідина Препарат на основі органічних 
кислот 
Albafluid CD Прозора в’язка 
емульсія 
Препарат на основі співполімеру 
поліефіру 
Неіоногенні 
Ultravon TC «Huntsman 
NMG» 
Прозора рідина Суміш неіоногенних ПАР 
Lutensol «BASF» Прозора рідина Алкоксилати на основі розгалуженого спирту 
Lutensol «BASF» Прозора рідина Алкоксилати на основі розгалуженого спирту 
Оксипав 
















ефірів синтетичних первинних 









ОС–20 Б Прозора світло-
жовта рідина 
Суміш поліоксиетиленгліколевих 
ефірів вищих жирних спиртів 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 
Амфотерні 
Бетапав АП.30 ТОВ НВО 
«НИИ 
ПАВ» 
Прозора рідина Кокамідопропілбетаїн 














Досліджувані ПАР є добре розчинними у воді, утворюють при цьому прозорі розчини, 
та є стійкими до солей жорсткості. 
Оцінка ефективності змочувальної дії ПАР є важливою при використанні під час 
взаємодії твердих тіл з розчинами та у процесі видалення природних й технологічних 
забруднень з суворих текстильних матеріалів [4]. Під час змочування текстильних матеріалів 
у результаті орієнтованої адсорбції молекул ПАР на поверхні волокон відбувається його 
гідрофілізація [5–7].  
Визначення змочувальної здатності розчинів ПАР проведено методом занурення 
Дрейвза, який полягає у почерговому введенні зразків суворого трикотажного полотна у 
підготовлені водні розчини ПАР з подальшою фіксацією часу до повного їх занурення [8]. 
Результати дослідження змочувальної здатності досліджуваних ПАР у межах 
концентрацій 0,2–5 г/л представлені на рис. 1–2. 
Встановлено, що досліджувані аніоноактивні ПАР не змочують суворий трикотаж 
протягом 3-ох год. На рис. 1 зображені залежності часу змочування бавовняного 















Ultravon ТС Lutensol Оксипав А1214С.50
Оксипав А1214.30 Синтанол АЛМ–10 Стеарокс–6
ОС–20
 
Рис. 1. Вплив концентрації неіоногенних ПАР на час змочування суворого бавовняного 
трикотажу 
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Аналіз представлених результатів дозволяє стверджувати, що зі збільшенням 
концентрації ПАР у розчинах час змочування трикотажу зменшується. Найдовше 
відбувається змочування при використанні ОС–20, застосування якого навіть при 
концентрації 5 г/л забезпечує змочування лише за 398 с (6 хв. 48 с). Найкращими 
змочувачами є Ultravon ТС,  
Оксипав А1214С.50 та Синтанол АЛМ–10 при концентрації 2 г/л. При цьому час 
змочування суворого трикотажу складає 6, 15 і 26 с відповідно. 
На рис. 2 наведені залежності часу змочування зразків бавовняного трикотажного 
















Бетапав АП.30 Бетапав А.30 Карбоксипав АФ6.35
 
Рис. 2. Вплив концентрації амфотерних та криптоаніооного ПАР на час змочування суворого 
бавовняного трикотажу 
 
Дані, наведені на рис. 2, дозволили встановити, що застосування амфотерних ПАР 
при низькій концентрації 1 г/л сприяє стрімкому скороченню часу змочування бавовняного 
трикотажу і складає 280 с (4 хв. 40 с) та 575 с (9 хв. 35 с) відповідно для Бетапав АП.30 та 
Бетапав А.30. Для порівняння при застосуванні даних ПАР при концентрації 0,2 г/л цей 
показник становить 845 с (14 хв. 5 с) та 830 с (13 хв. 50 с). Найнижчі показники часу 
змочування спостерігаються при застосуванні Бетапав АП.30 та Бетапав А.30 в концентрації 
2 г/л і складають 152 с (2 хв. 32 с) і 36 с відповідно. Подальше збільшення концентрації 
досліджуваних амфотерних ПАР до 5 г/л не призводить до помітного зменшення часу 
змочування зразків суворого трикотажу. 
Крива, що ілюструє залежність часу змочування бавовняного трикотажного полотна 
від концентрації криптоаніонної ПАР Карбоксипав АФ6.35 має екстремальний характер, що 
ймовірно пов’язано з хімічною природою даної речовини. Криптоаніонні ПАР – клас 
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речовин, що поєднують у собі властивості аніонактивних та неіоногенних ПАР, які 
переважно використовують у косметичних виробах у якості диспергаторів, емульгаторів, 
солюбілізаторів [9, 10]. Найкращий показник змочування, тобто найменший його час – 59 с, 
спостерігається при концентрації криптоаніонної ПАР Карбоксипав АФ6.35 2 г/л. 
Таким чином, за результатами експерименту встановлено, що найбільш ефективними 
змочуючими агентами є неіоногенні ПАР, а аніонактивні зовсім не змочують трикотаж. 
Серед неіоногенних ПАР найкращою здатністю до змочування володіють Ultravon ТС, 
Оксипав А1214.30, Оксипав А1214С.50 та Синтанол АЛМ-10. При індивідуальному 
застосуванні при концентрації 0,6-1 г/л змочування суворого трикотажного полотна 
відбувається протягом 0,5-1,5 хв. Досліджуванні амфотерні та криптоаніонний ПАР 
володіють низькими змочувальними властивостями у порівнянні з неіоногенними ПАР. 
Лише при високій концентрації Бетапав А.30 та Карбоксипав АФ6.35 5 г/л час змочування 
зразків суворого трикотажного полотна складає 4-9 с. 
Найбільш ефективним змотувачем є неіоногенна ПАР Ultravon ТС, застосування якої 
при концентрації 2 г/л сприяє змочуванню зразка суворого трикотажу за 6 с.  
Висновки. Встановлено, що найбільш ефективними змочуючими агентами є 
неіоногенні ПАР Ultravon ТС та Оксипав А1214С.50 при концентрації 2 г/л, час змочування 
зразка суворо трикотажу при цьому складає 6 і 15 с відповідно. Встановлено, що 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВЕРХНОСТНО-
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЫВКИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО 
ТРИКОТАЖА 
СЕМЕШКО А. Я., СКАЛОЗУБОВА Н. С., АСАУЛЮК Т. С., САРИБЕКОВА Ю. Г. 
Херсонский национальный технический університет 
 
Цель. Исследование смачивающей способности растворов поверхностно-активных веществ 
различных классов по отношению к суровому хлопчатобумажному трикотажному полотну. 
Методика. Определение смачивающей способности растворов поверхностно-активных 
веществ различной концентрации проводилось методом погружения Дрейвза. 
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Матеріалознавство індустрії моди, технологій 
виробництва текстилю, одягу та взуття. 





Результат. В работе приведены результаты исследования смачивающей способности 
растворов поверхностно-активных веществ различных классов по отношению к суровому 
хлопчатобумажному трикотажному полотну. 
Научная новизна. Впервые установлены зависимости времени смачивания образцов сурового 
хлопчатобумажного трикотажного полотна от концентрации поверхностно-активных веществ 
различных классов. 
Практическая значимость. Установлены поверхностно-активные вещества и их 
концентрации, обеспечивающие максимально быстрое смачивание трикотажа. 
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, композиция, смачивание, трикотажное 
полотно, подготовка, промывка. 
 
 
INVESTIGATION OF THE WETTING ABILITY OF SURFACTANTS IN THE WASHING 
PROCESS OF COTTON KNITTED FABRIC 
SEMESHKO O. Ya., SKALOZUBOVA N. S., ASAULYUK T. S., SARIBYEKOVA Yu. G. 
Kherson National Technical University 
 
Purpose. Investigation of the wetting ability of surfactants solutions of various classes in relation to 
a grey cotton knitted fabric. 
Methodology. The wetting ability of surfactants solutions of different concentrations was determined 
by the Draves immersion method. 
Findings. The paper presents the results of the study of the wetting ability of surfactants solutions of 
various classes in relation to grey cotton knitted fabric. 
Originality. For the first time, the dependence of the wetting time of the samples of grey cotton 
knitted fabric on the concentration of surfactants of various classes was established. 
Practical value. Surfactants and their concentrations are established, which ensure the maximum 
rapid wetting of knitwear. 
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